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1 Prescrite dans le cadre d’un projet de maison individuelle, cette opération de fouille
archéologique  a  révélé  l’existence  d’un  quartier  d’habitation  en  limite  nord  de
l’agglomération  d’I Palazzi.  Il  comporte  trois  et  sans  doute  quatre  maisons
indépendantes  de petites  dimensions,  desservies  par  un réseau de voies  étroites  de
circulation  perpendiculaires  (fig. 1).  L’ensemble  a  été  aménagé  en  escalier  jusqu’au
bord d’une rupture de pente assez prononcée qui doit limiter l’extension du site vers le
nord. Aucun élément ne permet d’identifier la présence d’un rempart à la limite de la
rupture de pente (fig. 2).
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Fig. 1 – Vue du site en limite de rupture de pente
Cliché : P. Chapon (Inrap).
 
Fig. 2 – Plan d’ensemble du site
Relevé et DAO : P. Chapon (Inrap).
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2 Les travaux agricoles et le réaménagement du terrain en terrasse on fait disparaître la
plupart des niveaux de sol à l’exception des environs immédiats du bâtiment central.
L’abandon du site est attesté par un abondant matériel céramique déversé à la limite de
la rupture de pente et qui comporte un nombre important d’éléments complets et de
tuiles qui semblent correspondre à un épisode de destruction. La période d’occupation
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